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ACER GLABRUM T~rrey var . GLABRUM 
Shrubby tree . 
Coll. along Rt . 119, Gilpin Co ., Colorado . 
11 Aug 1984 by T . J . Delendick , Mark A. Wetter & 
A , 
This specimen is one of the few survivors of a 
fire in c amp that destroyed most of o~r collections 
from that trip (fire at campsite, Cortez, Colo.) 
